





















　9:00  開会の辞 臼井佐知子（東京外国語大学外国語学部）
　9:30   参加者紹介
　9:50  趣旨説明 渡辺浩一（ 人間文化機構国文学研究資料館アーカイブズ研究系）
 報告
　10:00～ 11:00  徽州文書的由来、發現、収藏與整理（徽州文書の由来、発見、収蔵と整理）
    翟屯建（ 黄山市地方志辦公室・黄山市徽州文化研究員）
　11:00～ 12:00  上海圖書館所庋藏盛宣懷亀案概述（上海図書館が収蔵する盛宣懷檔案について
の概述）
    王　宏（上海図書館歴史文献中心）
   休憩
　14:00～ 15:00 日本中世の商業関係文書について
    蔵持重裕（立教大学文学部）  




    王振忠（復旦大学中国歴史地理研究所）
　16:00～ 16:15  休憩
　16:15～ 17:15 武士への憧れ―「系図」と「家伝記」―
    吉田ゆり子（東京外国語大学外国語学部）
8月26日（金）
　9:00～ 10:00 日本近世都市における法令の伝達―掲げる・写す・印刷する―
    渡辺浩一（ 人間文化研究機構国文学研究資料館アーカイブズ
研究系）
　10:00～ 11:00  清代蘇州的社會管理―從蘇州碑刻的分類説起（清代蘇州における社会管理―
蘇州の碑刻の分類から―）
    唐力行（上海師範大学人文学院歴史系）
     休憩
　13:00～ 14:00 1840年代在郷における商い金紛争とその特質―商い帳簿認識と訴訟工作―
    高橋　実（ 人間文化研究機構国文学研究資料館アーカイブズ
研究系）
　14:10～ 15:10 明清徽州訴訟文書的分類（明清徽州訴訟文書の分類）
    阿　風（中国社会科学院歴史研究所）
   休憩
　15:30～ 17:00
コメント： 范金民（南京大学歴史系）、オゼル=エルゲンチ（アンカラ大学言語歴史地理学部）、
金炫榮（韓国国史編纂委員会）
総括：渡辺浩一
閉会の辞：王振忠
通訳：
　 朱海濱（復旦大学中国歴史地理研究所）、熊遠報（早稲田大学理工学部）、浅井紀（東海大学文
学部）、佐藤仁史（滋賀大学教育学部）、中島楽章（九州大学大学院人文科学研究院）、荒武達
朗（徳島大学総合科学部）、ジャン=エルキン（アンカラ大学言語歴史地理学部）
記録：
　林成美（東京外国語大学大学院）、川上真理（法政大学大学院）
会場：宝隆賓館（中国上海市逸仙路180号）
主催： 人間文化研究機構国文学研究資料館アーカイブズ研究系「東アジアを中心としたアーカイ
史資料ハブ／ 2005上海国際シンポジウム「歴史的アーカイブズの多国間比較」
10
ブズ資源研究プロジェクト」
　　　東京外国語大学21世紀COEプログラム「史資料ハブ地域文化研究拠点」
　　　復旦大学中国歴史地理研究所
助成： 日本学術振興会科学研究補助費・基盤研究A「歴史的アーカイブズの多国間比較に関する
研究」（研究代表者：国文学研究資料館アーカイブズ研究系助教授渡辺浩一）
　　　東京外国語大学21世紀COEプログラム「史資料ハブ地域文化研究拠点」
　以下、8月25日と26日に行われたシンポジウムでの発表原稿（中国語で行われたものはその
日本語訳）と質疑応答、総括コメント、総括を記す。
　なお、日本語訳において［ ］内は訳者もしくは監修者による注である。欄外の注のうち訳者
による注は（訳者注）と記してある。また、中国研究者の報告訳文中の人名、地名、書名、文書
名、文書分類名、歴史上の役職名、引用史料文は資料上の字が旧字体以外であるものを除き、旧
字体で記してある。これは例えば、「辦」を常用漢字の「弁」で示した場合意味が異なるように、
意味の異なるいくつかの文字が一つの常用漢字になっている場合が少なくなく、常用漢字で示し
た場合、意味がわからなくなるからである。なお、檔案については、便宜上すべて「檔」の字で
統一して記した。
　中国側報告者の中国語による報告は、科学研究費報告「『歴史的アーカイブズの多国間比較に
関する研究』研究成果年次報告書　平成17年度」に掲載する。
